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Vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost vyhlášky 
nastává dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení 
ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů,  jejich názvy,  sídla  a územní obvody, ve kterých vykonávají  působnost 
příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016. Vyhláška a Sdělení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016..
Vyhláška č. 385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení 
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
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§ 6 – Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, ze dne 26. října 2015
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§ 1 – Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu.






§ 3 – Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, 
a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.












f)  opravy a certifikace bytových měřidel podle  zákona o metrologii nebo  zařízení pro  rozdělování nákladů na vytápění a opravy 
a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty 
u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,


















§ 7 – Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
52/2016 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech.
51/2016 – Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2016, s výjimkou ustanovení čl. II, pokud jde o body 5 až 10, která nabývají účinnosti 
dnem jeho vyhlášení. Vyhlášeno bylo 8. února 2016.
































(6)  Jsou-li  pozemek  nebo  stavba  ve  spoluvlastnictví  vyvlastňovaného  a  vyvlastnitele,  lze  vyvlastnění  provést  jen v rozsahu 
spoluvlastnického podílu vyvlastňovaného.
Zákon č. 48/2016 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 25/2016 Sb., o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.
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Tabulka č. 1
„Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2
































HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PLZEŇSKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha – oblast 1  50 310 Plzeň – oblast 1 5 550 Česká Lípa 810 Blansko 1 610
Praha – oblast 2, 
3, 6,  16 800 Plzeň – oblast 2 2 050
Jablonec nad 
Nisou 1 190 Břeclav 1 390
Praha – oblast 4, 
5, 9, 10, 21 6 950 Plzeň – oblast 3 2 110 Liberec 1 3 200 Hodonín 1 350
Praha – oblast 




4 580 Plzeň – sever 1 000 Semily 750 Znojmo 1 625
STŘEDOČESKÝ KRAJ Domažlice 1 165 KRÁL. HRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov 1 950 Klatovy 1 180 Hradec Králové 1, 3 1 920 Jeseník 900
Beroun 2 450 Rokycany 1 050 Hradec Králové 2,4,5 1 520 Olomouc 1 4 100
Kladno 1 2 160 Tachov 910 Jičín 950 Olomouc 2,3,4 2 480
Kladno 2,3 1 500 KARLOVARSKÝ KRAJ Náchod 620 Prostějov 1 300
Kolín 1 890 Karlovy Vary– oblast 1 6 720
Rychnov nad 
Kněžnou 615 Přerov 1,2 1 970
Kutná Hora 1 205 Karlovy Vary– oblast 2, 3, 4 2 450 Trutnov 740 Přerov 3, 4, 5 720
Mělník 1 590 Cheb 1 060 PARDUBICKÝ KRAJ Šumperk 1 450
Mladá Boleslav 2 015 Františkovy Lázně 1 1 865 Chrudim 870 ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk 1 470 Františkovy Lázně 2 1 400 Pardubice1 2 335 Kroměříž 1 560
Poděbrady 1 2 400 Mariánské Lázně 1 5 500
Pardubice 2, 3, 
4, 5, 6 1 400 Luhačovice 1 585
Poděbrady 2 1 850 Mariánské Lázně 2,3 2 200 Svitavy 750 Uherské Hradiště 1 300
Praha – východ 2 120 Sokolov 750 Ústí nad Orlicí 740 Vsetín 854
Praha – západ 2 710 ÚSTECKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA Zlín 1 1 500
Příbram 1 380 Děčín 960 Havlíčkův Brod 780 Zlín 2,3 2 083
Rakovník 1 680 Chomutov 1 020 Jihlava 1 2 200 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ Litoměřice 1 350 Jihlava 2,3 1 160 Ostrava – oblast 2, 5,6, 9 1 510
České 
Budějovice 1 6 120 Louny 910 Pelhřimov 670
Ostrava – oblast 
1, 3,10 1 480
České 
Budějovice 2,3,4 2 290 Most 1 040 Třebíč 1 270
Ostrava – oblast 
4, 7, 8, 11, 12 1 180




Labem1, 2 1 650 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Frýdek-Místek 1 040
Písek 1 125 Ústí nad Labem3, 4, 5, 6 1 320 Brno – oblast 1,2 9 460 Karviná 540
Prachatice 820 Brno – oblast, 3, 4, 5 4 200 Nový Jičín 580
Strakonice 1 000 Brno – oblast 6, 7, 8, 9 3 150 Opava 1 2 100
Tábor 1 050 Brno – venkov 1 840 Opava 2,3,4 1 380
Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.“
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o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona 
č. 78/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
75/2016 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, 
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí  Č.j.: MF- 50958 /2015/1601-1
Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015,






Položka číslo  Název
1.  Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a  trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního 
rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního 

















dopravní  infrastruktury  spadající  do  působnosti  zákona  č.  416/2009  Sb.,  o  urychlení  výstavby  dopravní,  vodní  a  energetické 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy kupujícím je subjekt, na který se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské 
vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, 
předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí pouze pro pronájmy ve veřejném 
zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, 
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Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště.
1. Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:




















5.  V  rámci  stanoveného maximálního  nájemného  je  pronajímatel  povinen  při  sjednávání  jeho  výše  sjednat  jeho  výši  s  ohledem 
na umístění pozemku v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách, v obcích uvedených pod 
pořadovým číslem 7 rovněž s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel.
11)  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
12)  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
